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Abstrak 
      Pesatnya perkembangan komputer dan teknologi informasi menjadi pemicu berbagai 
perusahaan untuk memanfaatkan sistem informasi berbasis dekstop maupun Web. CV. Restu 
Perdana Palembang pun membutuhkan sebuah sistem informasi untuk memperoleh peluang 
bersaing dan meningkatkan eksistensi perusahaan. Permasalahan yang dialami oleh CV. Restu 
Perdana Palembang yaitu belum adanya media pemasaran mengakibatkan sulitny perusahaan 
memasarkan produk maupun meningkatkan produktifitas, kurang cepat merespon keluhan 
pelanggan, dan kebutuhan pelanggan akan transaksi kapan saja dan di mana saja. Metodologi 
yang digunakan adalah RUP (Rational Unified Process) dengan metode iterasi. Implementasi 
desain program menggunakan bahasa PHP6, Sedangkan DBMS menggunakan MySQL. Dalam 
sistem informasi ini terdapat fungsi untuk Login dalam 2 versi yaitu pelanggan tetap dan 
pelanggan biasa ,register ,ubah password , pesan produk , tambah jumlah pesa produk ,cari 
produk input ,pembayaran ,tambah data admin ,tambah data produk ,input berita , input data 
produk ,input kritik dan saran . Dengan adanya sistem informasi pemesanan berbasis web ini 
dapat memberikan kemudahan dan meminimalkan kesalahan yang terjadi pada bagian 
administrasi serta stakeholders yang terkait dengan kegiatan pemesanan tersebut. 
 
Kata kunci,Sistem Informasi Pemesanan, E-Commerce, RUP 
 
 
Abstract 
      Development of computers and information technology that trigger variety companies to 
exploit desktop based or Web-based system information. CV. Restu Prime Palembang also need 
an information system to gain competitive opportunities and increase the company's 
competitive. CV. Restu Prime Palembang has a problem of lack of marketing media resulted 
sulitny companies market products and increase productivity, late respond to customer 
complaints and customer needs conduct transactions anytime and anywhere. The methodology 
used was the RUP (Rational Unified Process) by the method of iteration. Implementation PHP6 
program design language, while using the MySQL DBMS. In this information system there are 
two type customer which is normal customers and regular customers, registers, change 
passwords, messaging products, transactions, product search input, payment, add admin, add 
product, news, input product, input criticism and suggestions. With the web-based ordering 
information system can provide convenience and minimize errors that occur in the 
administration as well as the stakeholders associated with the transaction activity. 
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1. PENDAHULUAN 
 
eran teknologi informasi dalam suatu perusahaan telah mengalami perubahan 
secara signifikan. Teknologi informasi tidak hanya diharapkan sebagai perangkat 
pembantu kegiatan bernegosiasi tetapi sudah merupakan bagian strategi dari organisasi 
untuk mencapai tujuanya. Saat ini, penerapan teknologi informasi sudah banyak 
digunakan pada bidang bisnis untuk mempermudah mereka dalam melakukan aktifitas 
bisnis, sehingga perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan 
perusahaan sejenis. 
Teknologi informasi berguna diberbagai bidang antara lain dibidang bisnis, 
perusahaan manufaktur, kesehatan maupun perusahaan industri. CV. Restu Perdana 
Palembang yang beralamat Jl. Sako Baru Komp. Kenten Gardena 1 Blok D.17 
Palembang yang berdiri sejak Tanggal 10 September 2007 adalah perusahaan yang 
bergerak  dibidang perdagangan umum dan jasa meliputi : pengadaan barang automotif, 
perkapalan, perlengkapan alat tulis dan kantor, serta pengadaan jasa service tabung 
pemadam kebakaran (PMK). Di Palembang terutama sudah banyak perusahaan sejenis, 
mengakibatkan perusahaan harus bersaing dan harus memperoleh keunggulan 
kompetitif. Di mana salah satu caranya adalah membangun sistem berbasis web yang 
baik di perusahaan . Berdasarkan hal tersebut maka penulis merancang sebuah sistem 
yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI 
PEMESANAN BARANG PADA CV RESTU PERDANA PALEMBANG 
BERBASIS WEB“ 
 
1.1 Permasalahan 
 
 
1.1 Tujuan dan manfaat 
1.1.1 Tujuan 
Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi web 
berbasis online yang digunakan oleh pelanggan dan administrasi untuk memesan dan 
menerima pesanan. 
1.1.2 Manfaat 
Pembuatan aplikasi ini bermanfaat untuk memudahkan pelanggan dalam 
mengetahui barang yang akan di pesan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 
managerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-
laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu.(Sutabri, 2012, h.38).[1] 
 
2.2Definisi E-Commerce 
Definisi e-commerce tidak semata-mata menyagkut transaksi online, namun untuk mengubah 
paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara kovensional ke dalam bentuk digital 
elektronik berbasiskan komputer dan jaringan internet(I Putu Agus Pratama. 2015, h.2).[2] 
 
2.3 Teori Khusus 
2.3.1 Pengenalan Halaman Web 
Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang mengandung 
informasi pada halaman web yang mengandung informasi. Informasi pada halaman 
P
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web dapat ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, foto, video, atau multimedia dan 
hampir 80% layanan di internet disediakan dalam bentuk website. Website adalah 
keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang 
mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman 
web yang lainnya disebut dengan hyperlink.. (Yuhefizar,2013, h.2).[3] 
 
2.3.2 Web Server 
Java diperlukan karena bahasa pemrograman utama yang digunakan pada sistem 
android adalah java, jadi, program yang anda buat menggunakan bahasa pemograman web 
akan diterjemahkan oleh PhoneGap ke dalam bahasa utama Android, yaitu Java. 
(Alexander F K Sibero,2013, h.11).[4] 
 
2.3.3 Web Browser 
Web Browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil 
dan menyajikan sumber informasi web. Sumber informasi web diidentifikasi 
dengan Uniform Resource Identifer (URI) yang dapat terdiri dari halaman web, 
video, gambar, ataupun konten lainnya (Alexander F K Sibero,2013, h.12).[5] 
 
2.5 PHP 
PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah webserver 
dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Dengan menggunakan 
program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis.(Madcoms,2009,h.2).[6] 
 
2.7 MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 
Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk 
mengakses databasenya. Selain itu, ia bersifat Open source pada berbagai Platform  
(Kecuali untuk jenis Enterprise, yang bersifat komersial). (Abdul Kadir,2018,h.348).[7] 
 
2.8 Rational Unified Process(RUP) 
Untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang sampai pada pengguna adalah 
perangkat lunak yang berkualitas baik (Daniel Siahaan, 2012,h.183).[8] 
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Gambar 1Extreme Programming 
 
Berikut adalah tahapan-tahapan dalam kerangka kerja Rational unified Process: 
1.Inception 
Pada tahap ini membahas tentang komunikasi dengan para pengguna dan juga membahas 
aktifitas-aktifitas perencanaan. Dengan cara berkolaborasi dengan para stakeholder, spesifikasi 
bisnis untuk perangkat lunak dapat di identifikasi arsitektur garis besar untuk system dapat 
diusulkan dan berkaitan dengan proyek mulai dikembangkan. 
2.Elaboration 
Pada tahap ini menggunakan aktifitas-aktifitas komunikasi dan pemodelan milik model 
generic. Tahap elaboration ini digunakan untuk menghaluskan dan mengembangkan usecase 
awal yang kita kembangkan dalam tahapan inception dan mengembangkan represntasi 
arsistektural dengan melibatkan lima sudut padang yang berbeda dari suatu perangkat lunak 
model usecase, model spesifikasi kebutuhan, model perancangan, model implementasi dan 
model penebaran komponen (deployment model). 
3.Contrution 
Pada metode up identik dengan aktifitas yang sama, yang didefinisikan untuk proses perangkat 
lunak generic. Menggunakan model arsistektural sebagai masukan pada tahapan contruction kali 
ini tim pengembang perangkat lunak akan mengembangkan komponen-komponen perangkat 
lunak yang akan membuat masing-masing usecase bersifat operasional untuk masing-masing 
pengguna akhir. 
4.Transition 
Pengujian merupakan elemen kunci dari pendekatan XP. Dalam tahap ini terdapat customer 
tests yang dikhususkan untuk user dan difokuskan pada sistem fitur dan fungsionalitas yang 
dapat dilihat dan dinilai oleh user. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Pada analisis Permasalahan, peneliti menggunakan metode permasalahan dengan 
menggunakan kerangka FISH BONE yang dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel1Klasifikasi Masalah Dalam Kerangka FISH BONE 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional, penulis menggunakan model 
Use Case. Berikut adalah gambar 2Use Case yang telah diidentifikasi penulis. 
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Gambar 2 Use Case  
 
3.3 Prosedur Sistem Yang Berjalan 
Prosedur sistem berjalan merupakan gambaran aktifitas yang dipakai oleh pelanggan 
telephone seluler  pada saat ini.User bisa datang dan menelpon perushaan  untuk memesan 
barang yang akan di pesan dan akan di kirim oleh bagian pengiriman. 
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Gambar 3 Rich Picture prosedur sistem yang berjalan 
3.4 Prosedur Sistem Yang Diusulkan 
Prosedur Sistem yang Diusulkan merupakan gambaran aktifitas yang dipakai oleh pengguna 
web berbasis online.Pelanggan akan memesan barang dan mengonfirmasi pembayaran. 
 
 
 
Gambar 4 Rich Picture prosedur sistem yang diusulkan 
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3.3Rancangan Arsitektur Sistem 
 
 
Gambar 5 Rancangan Arsitektur Sistem 
 
 
3.4 Diagram Activity 
Diagram aktivitas pesan produk ini menggambarkan aktivitas pada saat pelanggan ingin 
memesan produk pada sistem. Pelanggan dapat memilih produk sesuai dengan list dan 
kategori yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Diaram Activity Pesan 
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3.5 Class Diagrams 
Rancangan database dari sistem yang dibangun menggunakan class diagram dimana 
class diagram menjelaskan class-class yang ada pada sistem yang dibangun. Class diagram 
tersebut menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem, objek-objek yang dipakai, serta 
hubungan antar class yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Rancangan Hubungan Class 
 
3.5 Sequence Diagrams 
Sequence ini menggambarkan kejadian pada saat pelanggan memesan produk 
pada sistem. 
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Gambar 7 Sequence Pesan Produk 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
1. Sistem informasi pemesanan barang dapat memperluas cangkupan penjualan. 
2. Sistem informasi yang telah dibangun mempermudah pelanggan dalam mengetahui 
informasi produk yang akan di pesan. 
3. Dengan adanya fitur kritik dan saran dapat mempercepat merespon keluhan 
pelanggan 
. 
 
5. SARAN 
 
1. Sistem yang telah dibuat untuk Cv Restu Perdana Palembang ini diharapkan agar 
dapat diimplementasikan sebagai mana mestinya agar bisa mendukung pada kegiatan 
bisnis yang dilakukan. 
2. Perlu dilakukannya pelatihan bagi pengguna sistem nantinya agar sistem informasi 
yang sudah dibangun dapat dipakai sesuai dengan prosedur penggunaan sistem 
berbasis web. 
3. Perlu dilakukannya pengembangan terhadap sistem informasi ini untuk kedepannya 
seperti: penambahan fitur pengelolaan stok barang dan pengelolaan manajemen 
proyek . 
. 
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